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  究センター機関誌であり、原則年 1 回発行を行う。 
Ⅱ．目的 
２．本誌は社会情報教育研究センターにおける研究教育成果を公表するとともに、 

























［資料］社会情報教育研究センター研究紀要規定  (89) 
１３．他の文献から図・表・写真の転載を行う場合は、執筆者が許諾を必ず得ること。 
Ⅷ．著作権 
１４．本誌に掲載された原稿は当センターに帰属されるものとする。 
１５．本誌に掲載された原稿は、原則として立教大学学術リポジトリ（立教 ROOTS）を通
じてオンライン公開を行う。 
１６．学術リポジトリでの公開を希望しない場合は、原稿提出時に編集委員にその旨の告
知を行うこと。 
Ⅸ．その他 
１７．その他本誌の編集に関して、必要な事項は編集委員会で審議を行う。 
以上 
